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ΛΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33. τ. 2 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ. 
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΓΕΝΗΠΩΡΓΗΣ* 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή 'Υγιεινή (Hygiene) ή Προστασία (Protection) ή 'Ασφάλεια (Safety) τροφίμων πρέπει νά 
θεο)ρηθει ώς κλάδος της Επιστήμης τών Τροφίμων ό όποιος ασχολείται μέ την μελέτη δλων 
των μέτρων πού χρειάζονται γιά νά εξασφαλιστεί ή ύγιεινότητα και ακεραιότητα τών τροφίμων 
καθώς διακινούνται από την παραγωγή, τήν επεξεργασία και διανομή μέχρι την κατανάλωση. 
Οι διάφοροι μέθοδοι εφαρμογής της μοντέρνας υγιεινής τροφίμων είναι περιπεπλεγμένες και 
άλληλοεξαρτημένες διαδικασίες οί όποιες εφαρμόζονται σε κάθε σταθμό της αλυσίδας παραγω­
γής τροφίμων. 
Ό κτηνίατρος ώς ένας άπό τους αναγκαίους κρίκους αυτής της αλυσίδας έχει παίξει πρω­
τοποριακό ρόλο στην περιοχή τής υγιεινής τροφίμων. Οί κτηνίατροι υπήρξαν πρωτοπόροι 
στην οργάνωση προγραμμάτων υγιεινής γιά τό κρέας και τό γάλα — άπό τήν παραγωγή στην 
κατανάλωση. Οί κτηνίατροι υπήρξαν πρωτοπόροι στην οργάνωση νομοθεσιών έλεγχου τροφί­
μων. Σέ παγκόσμια κλίμακα μερικά άπό τα πρώτα εργαστήρια δημόσιας υγείας οργανώθηκαν ά­
πό κτηνιάτρους. Επίσης μερικά άπό τά πρώτα μαθήματα υγιεινής τροφίμων αποτέλεσαν κύριο 
συστατικό τών πρώτων επαγγελματικών προγραμμάτων εκπαιδεύσεως κτηνιάτρων. Σέ πολλές 
χώρες τά πρώτα προγράμματα υγιεινής γάλακτος και κρέατος έγιναν μοντέλα γιά τήν περαιτέ­
ρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση τών προγραμμάτων ποιοτικού έλεγχου δλων τών τροφίμων. Μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου ή υγιεινή τροφίμων πέρασε άπό πολλές φάσεις. Έτσι άπό ένα απλό 
πρόγραμμα τού απόβλεπε στην πρόληψη πωλήσεως ανθυγιεινής τροφής, κατάληξε σέ ένα πο­
λυφασικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικού έλεγχου πού αρχίζει μέ τό ζωντανό ζώο και 
τελειώνει μέ τήν προσφορά τού τελικού προϊόντος. Σέ πολλές χώρες οί Κτηνιατρικές 'Υπηρε­
σίες δημόσιας υγείας (Veterinary Public Health) υπήρξαν υπεύθυνες γιά τον συντονισμό δλων 
τών προσπαθειών ασφάλειας και έλεγχου τροφίμων οί όποιες απαιτούσαν τήν συνεργασία ειδι­
κών^ άπό πολλές και διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. 
II. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ - ΥΓΙΕΙΟΝΟΛΟΓΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Γιά νά προσδιορίσουμε τί πρέπει να ξέρει ό Κτηνίατρος-Ύγιειονολόγος 
τροφίμου θα πρέπει να ξέρουμε τί κάνει σήμερα και θα κληθεί να κάνει στο 
μέλλον. Οί τρέχοντες αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του Κτηνιάτρου-
Ύγιεινολόγου τροφίμων άπό παγκόσμια σκοπιά είναι πολυάριθμοι. Οί σκοποί 
* Τμήμα Προληπτικής Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Davis, ΗΠΑ 
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καί οί στόχοι αυτοί Εχουν και θα Εχουν τεράστιες επιπτώσεις έπί της υγείας 
τοϋ άνθρο')που και των ζώων, έπί της παραγωγής τροφίμων, Ερευνάς στην 
συγκριτική Ιατρική και έπί της εκπαιδεύσεως. Δυστυχώς σέ πολλά μέρη τοϋ 
κόσμου ό Κτηνίατρος-Ύγιεινολόγος τροφίμων δέν έχει χρησιμοποιηθεί πλή­
ρως. Σέ πολλές περιπτώσεις ή επιστημονική του επίδραση έχει διαβρωθεί ή Ε­
χει επισκιασθεί πλήρως από είδικούς άλλων ειδικοτήτων. 
Α. Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΩΣ ΥΠΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Πολλοί δέν άναγνοορίζουν εύκολα το γεγονός δτι ό ίδιώτης κλινικός κτη­
νίατρος παίζει ουσιώδη ρόλο στην ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προελεύ-
σεο ς^ (Ζ.Ή.). Ό κύριος σκοπός αυτού τοΰ κτηνιάτρου είναι ή παραγωγή τρο­
φίμων Ζ.Π. πλούσιων σέ πρωτεΓνες μέσω διατηρήσεως της υγείας των ζώων. 
Στην προσπάθεια έλεγχου των ασθενειών των ζώων ταυτόχρονα συμβάλλει 
καί στον έλεγχο των 150 και πλέον ζωονόσων άπό τις όποιες πάνω άπό 50 
μπορούν νά μεταδοθούν στον άνθρωπο μέ το κρέας, τό γάλα, τά ψάρια καί τά 
αυγά. Ταυτόχρονα μέ τήν κατάλληλη οργάνωση, χειρισμό, διατροφή των 
ζώων καί θεραπεία των ασθενειών μειώνει τήν πιθανότητα για είσοδο στην α­
λυσίδα παραγωγής τροφίμων Ζ.Π., φαρμάκων, υπολειμμάτων εντομοκτόνων, 
βιομηχανικών υπολειμμάτων καί άλλων τοξικών ουσιών τοΰ περιβάλλοντος. 
Οί επιπτώσεις τοΰ ρόλου καί τής επιτυχίας τοΰ Εργου αύτοΰ τοΰ κτηνιά­
τρου έπί τής υγιεινής τών τροφίμων Ζ.Π. αναμένεται νά γίνουν πιο περι­
πλεγμένες καθώς οί βιομηχανίες ζώων καί ζωοκομικών προϊόντων αλλάζουν 
ταχύτατα γιά νά αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες ανάγκες σέ τρόφιμα. Οί βιο­
μηχανίες παραγωγής ζώων γίνονται δλο καί πιο συγκεντρωτικές, συχνά τμή­
ματα πολυεθνικών, ό αριθμός τών ζώων κατά μονάδα αυξάνει, ή διατροφή καί 
τό πότισμα γίνονται αυτόματα, ένώ ζώα, τροφές καί προσωπικό μπορεί νά 
προέρχονται άπό πολλαπλές χώρες καί συστήματα. Ή μόλυνση τοΰ περιβάλ­
λοντος άπό τέτοιες βιομηχανίες μαμούθ γίνεται σημαντική. Έδώ εννοώ Feed-
lots μέ 100.000 κρεατοπαραγωγικές αγελάδες σέ Ενα χώρο, βουνά άπό κοπριά 
καί ποταμούς άπό ούρα. Άπό τήν άλλη πλευρά λίγοι άνθρωποι φορείς ται­
νιών πού εργάζονται σέ ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούν νά συμβάλλουν σο­
βαρά σέ τεράστιες οίκονομικές ζημίες λόγω κατασχέσεως τών κρεάτων τών 
μολυνθέντων ζώων. Ό κλινικός κτηνίατρος λοιπόν πρέπει νά Εχει κατάλληλη 
μόρφωση (επιδημιολογία, φαρμακοδυναμική, τοξικολογία, υγιεινή κλπ.) ή ο­
ποία νά τόν βοηθά αποτελεσματικά στο ρόλο του ώς υγιεινολόγου. 
Β. Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ-ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Παραδοσιακά τέτοιοι κτηνίατροι άσχολοΰνται μέ τόν Ελεγχο τοΰ κρέατος, 
γάλακτος, ψαριών καί αυγών. Σήμερα δμως ό ρόλος τους επεκτείνεται καθη­
μερινά καί περιλαμβάνει όχι μόνο συμβολή στον Ελεγχο Τ.Ζ.Π. άλλα καί τήν 
διερεύνηση περιστατικών τροφοδηλητηριάσεων, ανάπτυξη νέων διαγνωστικών 
μεθόδων, δημιουργία νέων συστημάτων παρακολουθήσεως, καταγραφής καί ά-
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ναλύσεως στοιχείων έπί των ασθενειών, συμβολή στην υγιεινή των εργοστα­
σίων, έλεγχο και έγκριση νέων μεθόδων και μηχανημάτων επεξεργασίας τρο­
φίμων, δημιουργία νομοθεσίας έλεγχου τροφίμων, διοίκηση, διδασκαλία, υπη­
ρεσία σέ διεθνείς οργανισμούς και συμβολή στην επίλυση κοινωνικών προ­
βλημάτων. Στρατιωτικοί κτηνίατροι συμβάλλουν ίδιαίτερα στην δημιουργία ε­
νός πλήρους προγράμματος ποιοτικού έλεγχου τροφίμων, ό όποιος καλύπτει 
Ολα τά στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής και συχνά ξεπερνά τα 
Ορια των Τ.Ζ.Π. Στο μέλλον οί κρατικοί κτηνίατροι-ύγιεινολόγοι τροφίμων θα 
έχουν νά αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις. Οί πρόσφατες αλλαγές στην 
αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας καί εμπορίας θα απαιτήσουν δομικές αλλα­
γές και βελτίωση στα συστήματα εκπαιδεύσεως. 
Σφαγεία καί άλλοι σταθμοί έλεγχου τροφίμων Ζ.Π. επιπλέον της σημασίας 
των στην υγιεινή των τροφίμων θεωρούνται επίσης καί ή βάση για τήν εγκα­
θίδρυση αποτελεσματικών προγραμμάτων για τήν βαθμιαία εκρίζωση τών δια­
φόρων ασθενειών τών ζώων, πουλερικών καί ψαριών. 
Δημιουργία τών είδικών προγραμμάτων καταγραφής καί επιδημιολογικής 
αναλύσεως τών στοιχείων πού μπορούν νά μαζευτούν στους σταθμούς έλε­
γχου Τ.Ζ.Π. θά οδηγήσει στην ανεύρεση τών πηγών (reservoirs) καί αίτιων 
τών διαφόρων νόσων τών ζώων (οίκιακών καί αγρίων) πού χρησιμοποιούνται 
στην διατροφή τού άνθρωπου. Επιπλέον μέ τήν βοήθεια τής επιδημιολογικής 
καί οικονομικής αναλύσεως (cost-benefit) τά προγράμματα παρακολουθήσεως-
καταγραφής (surveillance) θά διαπιστώσουν τις τάσεις καί τους πιο αποτελε­
σματικούς τρόπους έκριζώσεως τών νόσων. Επίσης παρόμοια προγράμματα 
για τήν διαπίστωση φαρμάκων, προσθετικών ουσιών, ζωοτροφών καί άλλων 
ουσιών μολύνσεως του περιβάλλοντος (environmental pollutants) στα Τ.Ζ.Π. 
θά οδηγήσουν σέ συμπεράσματα καί λήψη προληπτικών μέτρων σχετικών μέ 
τις επιδράσεις τού τρόπου ζωής μας πάνω στην ανθρώπινη υγεία. Πολλοί πι­
στεύουν πώς στο μέλλον ό κύριος κορμός τής κτηνιατρικής δραστηριότητας 
θά είναι προς αυτήν τήν κατεύθυνση. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει μόνο ένας 
πολύ μικρός αριθμός κτηνιάτρων υγιεινολόγων τροφίμων είδικών σέ θέματα 
επιδημιολογικών μελετών πού θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί σέ παγκόσμια 
κλίμακα. 
Ή μοντέρνα αλυσίδα παραγωγής τροφίμων χαρακτηρίζεται άπό 1) Πίεση 
τής αγοράς καί χαμηλότερο κόστος κατά μονάδα προϊόντος πού νά παραδίνε­
ται ταχύτατα στά κέντρα καταναλώσεως. 2) Αυξημένη συγκεντρωτική παρα­
γωγή δπου οί ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποφασίζουν για τήν πιο φθηνή σύν­
θεση τών προϊόντων (Least cost formulation). 3) Ύπερταχύτατες τεχνικές επε­
ξεργασίες δλο καί πιο περισσότερων τροφίμων ευκολίας, έτοιμων για κατανά­
λωση άλλα συχνά ευαίσθητων στις συνθήκες διακινήσεως (εύκολη αλλοίωση). 
4) Χρήση δλο καί αυξανόμενης ποικιλίας πρώτων υλών πού έρχονται άπό 
πολλά καί απομακρυσμένα μέρη καί πηγές στίς όποιες οί συνθήκες παραγω­
γής πιθανόν νά είναι ανθυγιεινές. 5) Πλατειά διανομή τών τελικών προϊόντων 
συχνά μέσω αυτόματων μηχανών. 6) Νέους καί πιό εξειδικευμένους τρόπους 
προσφοράς καί εκθέσεως τών τροφίμων σέ βαθμό πού ό καταναλωτής καί συ-
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χνά και οί κυβερνητικοί ελεγκτές δέν είναι σέ θέση να αντιληφθούν τις επι­
πτώσεις των έπί της ασφαλείας των. 7) Την ανάπτυξη κατακόρυφων εταιρειών 
οί όποιες ελέγχουν την πρωτογενή παραγωγή, τις μονάδες επεξεργασίας και 
τις μονάδες πωλήσεως (εστιατόρια, supermarkets). 8) Τήν δημιουργία πολυε­
θνικών εταιρειών των οποίων ή παραγωγή πολυαρίθμων τροφίμων αποτελεί 
μια άπό τίς πολλές τους εμπορικές δραστηριότηττες ένώ ή πολιτική τους δύ­
ναμη μπορεί νά έχει νομοθετικές επιπτώσεις. 9) Τήν Ικανότητα τών μεγάλων 
εταιρειών νά προσλαμβάνουν τους καλύτερους επιστήμονες. Έτσι οί εταιρείες 
αυτές είναι σέ θέση νά δημιουργούν μοντέρνα τμήματα έρεύνης καί αναπτύ­
ξεως μέ σκοπό τήν παραγωγή προϊόντων μέ χαμηλό κόστος άλλα εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά ποιότητας καί πωλήσεως. Συχνά οί ελεγχόμενοι εϊναι πιο 
μορφωμένοι άπό τους ελέγχοντες καί αυτό δημιουργεί ίδιαίτερα προβλήματα 
πού τελικά τά πληρώνει ό καταναλωτής. 10) Τέλος ή μοντέρνα αλυσίδα παρα­
γωγής τροφίμων επηρεάζεται άπό πολύπλοκα προβλήματα μολύνσεως περι­
βάλλοντος τών οποίων οί μακροπρόθεσμες επιπτώσεις έπί της ανθρώπινης υ­
γείας παραμένουν άγνωστοι. 
Μέσα σ' αυτόν τον ποικιλόμορφο καί πολυσύνθετο χώρο τών τροφίμων, ό 
κτηνίατρος-ύγιεινολόγος τροφίμων αναμένεται νά εργαστεί αποτελεσματικά 
καί όχι μόνο νά ελέγχει τήν ποιότητα άλλα καί νά συμβουλεύει παραγωγούς, 
βιομηχάνους καί καταναλωτές στους τρόπους μειώσεως προβλημάτων υγιει­
νής τροφίμων. 
Γ. Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ-ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Λόγω του ρόλου του ώς διδασκάλου ό συνάδελφος αυτός αποτελεί τό 
κλειδί γιά τίς μελλοντικές δραστηριότητες τών κτηνιάτρων στην υγιεινή τών 
τροφίμων. Σέ πολλές χώρες τά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα έχουν τήν μεγαλύ­
τερη πιθανότητα επιτυχίας λόγω μέσων καί μεγάλης συγκέντρωσης είδικευμέ-
νου προσωπικού. 'Εκεί εφαρμόζονται καί εκτιμούνται οί νέες ίδέες. Μαζί μέ 
τά διδακτικά καθήκοντα ή ερευνητική ίκανότητα καί ή εφαρμογή της αποτελεί 
τό άλλο απαραίτητο στοιχείο τοΰ επιτυχούς ακαδημαϊκού κτηνιάτρου-
ύγιεινολόγου τροφίμων. Δυστυχώς δμως σέ μερικές κτηνιατρικές σχολές τό 
προσωπικό είναι περιορισμένο σέ ένα άτομο κατά περιοχή, πράγμα πού οδη­
γεί στην βαθμιαία επιστημονική αποτελμάτωση καί öv ακόμη υπάρχει ή δρεξη 
γιά δουλειά. Επίσης υπάρχει ό κίνδυνος της δημιουργίας αίσθημάτων «άναν-
τικαταστάσεως», «μοναδικότητας» καί «σοφότητας», γεγονός πού όδηγεΓ στην 
παρεμπόδιση της εξελίξεως καί προόδου της επιστήμης. 
Δ. Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ-ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
'Ακόμη καί σέ προηγμένες χώρες οί κτηνίατροι-ύγιεινολόγοι τροφίμων δέν 
χρησιμοποιούνται δσο θα έπρεπε άπό τίς βιομηχανίες τροφίμων καί ζωοτρο­
φών. 'Επίσης συχνά οί βιομηχανίες αγνοούν τό πόσο κατατοπισμένοι μπορεί 
νά εΓναι οί κτηνίατροι στην επιστήμη τών τροφίμων καί τήν διατροφή. Ή πι-
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θανότητα υψηλότερων είσοδημάτων στην περιοχή της Παθολογίας των μικ­
ρών κατοικιδύον ζώων τραβά συνεχώς τους καλύτερους μαθητές μακρυα άπό 
τις περιοχές της δημόσιας υγείας και υγιεινής τροφίμων. 
Στις προηγμένες χώρες ή κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει στο εγ­
γύς μέλλον λόγω κορεσμού στην περιοχή τής Παθολογίας των ζώων «συν­
τροφιάς» (Companion animals, pets) και λόγω πιέσεως των „κυβερνητικών υ­
πηρεσιών από τους καταναλωτές καί τών βιομηχανιών άπό το κράτος για κα­
λύτερα προγράμματα ασφάλειας τροφίμων καί λύσεις στα προβλήματα μολύν­
σεως τού περιβάλλοντος. 
III. ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕ 
ΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
'Ήδη εχω ανασκοπήσει τις σημερινές δραστηριότητες καί τους μελλοντι­
κούς στόχους καί προβλήματα τού κτηνιάτρου ύγιεινολόγου-τροφίμων. "Ας 
ρίξουμε τώρα μια ματιά στις Παγκόσμιες Κτηνιατρικές Σχολές καί Ας δούμε 
τί διδάσκονται στην ευρεία περιοχή τής Κτηνιατρικής Δημόσιας 'Υγείας (Ve­
terinary Public Health) ή οποία περιλαμβάνει καί τήν υγιεινή τροφίμων. 
Προ τριών ετών κάναμε μιά μελέτη για νά διαπιστώσουμε τό σημερινό ε­
πίπεδο διδασκαλίας τής Κτηνιατρικής Δημόσιας 'Υγείας καί συγγενών θεμά­
των στίς Αμερικανικές καί άλλες Παγκόσμιες Κτηνιατρικές Σχολές. Ερωτη­
ματολόγια εστάλησαν σέ 19 'Αμερικανικές Σχολές, 2 Σχολές τού Καναδά καί 
31 άλλες Παγκόσμιες Σχολές. 
Ό Πίνακας 1 παρουσιάζει τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για τις 'Αμερικανι­
κές καί Καναδικές Σχολές. Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό ή διδασκαλία 
τής Κτηνιατρικής Δημόσιας 'Υγείας (ΚΔΥ), 'Υγιεινής Τροφίμων (ΥΤ), 'Επι­
δημιολογίας καί Βιοστατιστικής στις 'Αμερικανικές Σχολές ποικίλλει άπό 46-
200 ώρες (μέσος δρος 98 ώρες). Οί Καναδικές Σχολές διαθέτουν στο πρό­
γραμμα τους 171 καί 274 ώρες αντίστοιχα. Γενικά ή διδασκαλία τής υγιεινής 
τροφίμων ποικίλλει άπό 12-112 ώρες πού είναι 1.22-2.09% του συνολικού 
χρόνου τού τετραετούς επαγγελματικού κτηνιατρικού προγράμματος σπου­
δών. Ή γαλακτοκομία, ή επιστήμη τού κρέατος, μικροβιολογία τροφίμων, χη­
μεία τροφίμων ή άλλο στοιχείο τής επιστήμης τροφίμων δέν διδάσκεται σ' αυ­
τές τις σχολές. Ή 'Υγιεινή Περιβάλλοντος συνήθως περιλαμβάνεται στην 
Κτηνιατρική Δημόσια 'Υγεία. 
"Ας επεκταθούμε δμως σύντομα στα σημερινά κτηνιατρικά προγράμματα 
τών σχολών τών Η.Π.Α. Ή 'Αμερικανική Κτηνιατρική Εταιρεία ή οποία καί 
εγκρίνει τήν λειτουργία τών νέων Σχολών καί ανανεώνει τήν άδεια τών πα­
λαιών, καθορίζει τήν εκπαίδευση σέ 4 χρόνια καί 3840 ώρες διδασκαλίας τό ε­
λάχιστο. Όλες οί σχολές απαιτούν 3 χρόνια πανεπιστημιακής μορφώσεως 
πριν άπό τήν είσοδο στην Κτηνιατρική Σχολή (Pre-veterinary education). Τό 
1974-1975 60% τών πρωτοετών είχαν 4 ή περισσότερα χρόνια πανεπιστημια­
κής μορφώσεως καί πολλοί είχαν διπλώματα ζωοτέχνου, μικροβιολόγου, βιο­
λόγου, βιοχημικού κλπ. Κάθε χρόνο καί για τα τελευταία 5 χρόνια ή δική 
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Χρόνος Διδασκαλίας πού αφιερώνεται στην Κτηνιατρική Δημοσία 'Υγεία 
(ΚΔΥ), 'Υγιεινή Τροφίμων (ΥΤ), Βιοστατιστική και Επιδημιολογία στό Προ­
πτυχιακό Πρόγραμμα των Κτηνιατρικών Σχολών Β. 'Αμερικής. 
Σχολή 
Ι 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ΚΔΥ 
4 
46 
< 29-
19 
? 
<—110— 
30 
87 
45 
32 
60 
24 
63 
< — 3 0 -
65 
19 
ΥΤ 
80 
12 
40 
- > 
22 
48 
40 
80 
48 
70 
- > 
28 
112 
50 
34 
12 
12 
- ^ 
90 
19 
Βιοστατ. 
Έπιδημ. 
40 
30 
60 
37 
39 
16 
7 
45 
70 
40 
42 
75 
55 
38 
99 
33 
12 
54 
45 
19 
Σύνολο 
ώρες 
120 
46 
146 
66 
80 
64 
7 
125 
128 
70 
150 
100 
274 
150 
104 
171 
69 
75 
84 
200 
57 
% 
Προγρ. 
3.14 
0.83 
2.78 
2.86 
1.81 
2.70 
3.49 
1.47 
2.55 
4.55 
1.68 
Προγρ. 
ώρες 
3820 
5517 
4496 
4480 
3843 
5530 
4392 
5090 
3290 
4395 
3400 
μου σχολή πήρε πρωτοετείς μέ 4,65 χρόνια μέσο δρο πανεπιστημιακής μορ­
φώσεως. Δηλαδή όταν οί φοιτητές αυτοί θα τελειώσουν θα έχουν ήδη 7-8,65 
χρόνια πανεπιστημιακής μορφώσεως. 'Αρκετοί έχουν Master και PhD διπλώ­
ματα. Τό νά διδάσκεις Κτηνιατρική Μικροβιολογία σέ ένα φοιτητή πού έπί 5 
χρόνια μάθαινε μικροβιολογία πριν μπει στην Κτηνιατρική δέν εΓναι και τόσο 
ευχάριστο γιά τον διδάσκοντα! 
Κατά τά τελευταία 6-7 χρόνια υπάρχει τάση στις 'Αμερικανικές Κτηνια­
τρικές Σχολές νά συγκεντρώσουν τή γενική επαγγελματική εκπαίδευση σέ 3 
χρόνια και ό τέταρτος χρόνος νά διατεθεί σέ κάποιο βαθμό είδικεύσεως δπως: 
Παθολογία μικρών ζώων, μεγάλων ζώων, ζώων των ζωολογικών κήπων, πτη-
νοπαθολογία ή μικτή πράξη. Μερικές σχολές προσφέρουν είδίκευση στην 
προληπτική κτηνιατρική. Ή δική μας σχολή σέ 4,5 χρόνια προσφέρει τόν 
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κτηνιατρικό τίτλο και το MS στην προληπτική κτηνιατρική. Στο σύνολο τους 
οί αμερικανικές κτηνιατρικές σχολές είναι προσανατολισμένες προς τήν ιδιω­
τική κτηνιατρική, πράγμα πού αντανακλά πιθανόν τις απαιτήσεις της κοινω­
νίας. Ή τάση αυτή αναμένεται να αλλάξει λόγω κορεσμού, ενώ πρόσφατες με­
λέτες της αγοράς δείχνουν πώς θα υπάρξει στο μέλλον αυξημένη ζήτηση για 
κτηνιάτρους είδικευμένους σέ ακαδημαϊκές περιοχές έρεύνης δπως ή μικρο­
βιολογία, φυσιολογία, τοξικολογία, δημόσια υγεία, διατροφή και παθολογία. 
Τό Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ πού είναι υπεύθυνο για τον Ελεγχο 
του νωπού κρέατος, πουλερικών καί επεξεργασμένων κρεάτων απασχολεί περί 
τους 2.000 κτηνιάτρους. Έν όψει της μειωμένης παραδοσιακής εκπαιδεύσεως 
τών φοιτητών κτηνιατρικής στην υγιεινή τροφίμων, τό Υ.Γ. έχει αναλάβει τήν 
πολύμηνη εκπαίδευση σέ διάφορα επίπεδα. Έλλειψη ενδιαφέροντος γιά τήν 
κρεοσκοπία μεταξύ τών κτηνιάτρων έχει αναγκάσει τό Υ.Γ. να εκπαιδεύσει τε­
χνικούς οί όποιοι ύπό τήν επίβλεψη κτηνιάτρου κάνουν κρεοσκοπικό Ελεγγο. 
Πρόσφατες οίκονομικές πιέσεις σέ κυβερνητικό επίπεδο θα οδηγήσουν τε­
λικά στην μείωση του αριθμού τών κρεοσκόπων καί απλοποίηση τοΰ συστή­
ματος κρεοσκοπίας. Σ' αυτό συμβάλλει καί τό γεγονός δτι στον κρεοσκοπικό 
έλεγχο ακολουθούμε τεχνικές πού εφαρμόζονται άπό τον περασμένο αίώνα ε­
νώ πολλές ασθένειες έχουν εκριζωθεί ή προλαμβάνονται έγκαιρα. Σήμερα με 
τήν μαζική παραγωγή ζώων υπάρχει ελάχιστη διαφοροποίηση μεταξύ των. 
'Εάν κατά τήν διάρκεια της αναπτύξεως ενός ομοιογενούς πληθυσμού δεν υπάρ­
ξει τίποτε τό σοβαρό άπό άποψη υγείας τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πώς 
τό κοπάδι θά είναι καθαρό. Κρεοσκοπικός Ελεγχος ενός στατιστικού δείγματος 
θά παρουσιάσει τήν είκόνα τοΰ δλου κοπαδιού. Αυτές οί νέες τάσεις θά βρουν 
εύκολη εφαρμογή στά πτηνά καί αργότερα στά χοιρινά. Αυτό βέβαια θά γίνει 
σέ συνδυασμό μέ τήν τεράστια εξάπλωση της προληπτικής κτηνιατρικής. 
Τ-Ιδη υπάρχουν καί μικρές χώρες δπου πάνω άπό 40% τών ζώων Εχουν πλή­
ρες μητρώο υγείας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 'Επίσης δλες σχεδόν οί 
αμερικανικές σχολές Εχουν ίδρύσει Τμήματα Προληπτικής Κτηνιατρικής, οί 
δέ απόφοιτοι σκέπτονται δλο καί περισσότερο σέ επίπεδο ομαδικής παρά ατο­
μικής κτηνιατρικής. 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται στοιχεία πού αφορούν τήν διδασκαλία υ­
γιεινής τροφίμων καί άλλων συγγενών θεμάτων σέ παγκόσμιες σχολές έκτος 
ΗΠΑ καί Καναδά. Ή σχολή 2α της 'Ανατολικής Ευρώπης προσφέρει δύο ει­
δικεύσεις σέ προπτυχιακό επίπεδο καί κατά τήν διάρκεια τοΰ 5ου Ετους. Ή 
μία είναι στην Δημόσια Υγεία - Έλεγχο Τροφίμων καί ή άλλη στην Προλη­
πτική Κτηνιατρική καί Παραγωγή ζώων. Οί φοιτητές πρέπει να συμπληρώ­
σουν.μιά άπό τις δύο ειδικότητες πριν πάρουν τό πτυχίο τους. Στή σχολή 9 
της Δυτικής Ευρώπης τό 4ο καί 5ο Ετος αφιερώνεται σέ τρεις είδικεύσεις: 
Κλινική Παθολογία-Χειρουργική, Παραγωγή ζώων καί Δημόσια Ύγεία-
Έπιστήμη τροφίμων. Τα στοιχεία τοΰ πίνακα αναφέρονται μόνο στην τελευ­
ταία ειδίκευση. 
Άπό τά στοιχεία πού μαζέψαμε καί τα σχόλια πού μας Εστειλαν οί συνά­
δελφοι διαπιστώνουμε πώς σέ ορισμένες «δυτικές σχολές» ή διδασκαλία της ύ-
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Χρόνος Διδασκαλίας πού αφιερώνεται στην Κτηνιατρική Δημοσία 'Υγεία 
(ΚΔΥ), Επιστήμη Τροφίμων - Υγιεινή Τροφίμων (ΕΤ-ΥΤ), Βιοστατιστική και 
Επιδημιολογία στίς Παγκόσμιες Κτηνιατρικές Σχολές. 
Σχολή 
Ια 
iß 
2α, 
2α2 
2β 
3 
Ια 
iß 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ια 
1β 
ΐγ 
2α 
2β 
1 
ΚΔΥ 
60 
76 
5 
ΕΣ 
35 
— 
— 
ΕΣ 
233 
— 
48 
37 
— 
390 
18 
-
ΕΣ 
ΕΣ 
60 
0 
ΕΣ 
<£r 
-186 
1 ÖO 
320 
ΕΤ-ΥΤ 
432 
240 
+ 630 
+205 
+ 361 
- Ή8 
— J l O 
500 
218 
108 
385 
390 
470 
235 
—^  
+ 117 
667 
200 
170 
125 
179 
30 
<τ 405 
150-
360-
-> 
67 
— ^ 
160 
Βιοστ. 
Έπιδ. 
Σύνολο 
ώρες 
% 
Προγραμ. 
Ανατολική Ευρώπη 
ΕΣ 
ΕΣ 
60 
60 
ΕΣ 
~~» 
Δι*τ 
30* 
38* 
50 
— 
50 
60 
190 
ΕΣ 
ΕΣ 
100 
30* 
— 
482 
22* 
432 
240 
+ 750 
+ 265 
361 
9.3 
5.2 
17.0 
6.0 
7.6 
318 7.4 
ική Ευρώπη 
590 
332 
163 
385 
475 
530 
355 
+ 186 
117 
999 
230 
218 
10.7 
201 
11.9 
? 
3.6 
10.3 
9.5 
6.4 
7.1 
5.3 
? 
7 
5.1 
? 
+4500 
? 
Χώρες Ειρηνικού 
525 
-^ 
30 
24 
135* 
64* 
150 
405 
180 
109 
495 
'Ασία 
224 
6.4 
? 
3.6 
8.0 
? 
4.5 
Πρόγραμ. 
ώρες 
4656 
4660 
4400 
4400 
4750 
4275 
4969 
ΕΣ 
4500 
3750 
5000 
5640 
4760 
+3500 
ΕΣ 
ΕΣ 
+4500 
ΕΣ 
6 
ΕΣ 
5000 
ΕΣ 
5000 
3600 
ΕΣ 
5000 
Χρόνος 
Σπουδών 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4.5 
4.5 
5 
5 
5.5 
5.5 
5.5 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
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Σχολή 
Ια 
iß 
2 
1 
2 
ΚΔΥ 
45 
75 
96 
150 
^ 
ΕΤ-ΥΤ 
350 
270 
114 
400 
210 
Βιοστ. 
Έπιδ. 
Σύνολο 
ώρες 
% 
Προγραμ. 
Νότιος 'Αμερική 
30* 
60* 
44 
- Ξ > 
425 
405 
254 
'Αφρική 
400 
360 
11.2 
11.3 
8.4 
8.2 
7.5 
Πρόγραμ. 
ώρες 
3780 
3590 
+3000 
4870 
4830 
Χρόνος 
Σπουδών 
4.5 
4 
5 
5 
5 
* Χρόνος βιοστατιστικής μόνο. ΕΣ ~ έλλειπή στοιχεία. 2α,, 2α2 = Δύο ειδικεύσεις στην ίδια 
σχολή. 2α. 2β Σχολές στην Γδια χο')ρα. +117 = τουλάχιστον 117 ώρες. 
γιεινής τροφίμων αντιμετωπίζει τα Γδια προβλήματα δπως και στις αμερικανι­
κές σχολές. Στις χώρες αυτές τα προγράμματα κατευθύνονται προς τήν ίδιωτι-
κή κτηνιατρική (μικρά ζώα), ένώ ή προτίμηση τών φοιτηττών για καριέρα 
στην υγιεινή τροφίμων είναι ελάχιστη. Στις Σκανδιναυικές χώρες τα προγράμ­
ματα είναι ίσχυρά τόσο στην Επιστήμη τών Τροφίμων δσο και στην Προλη­
πτική Κτηνιατρική. 
IV. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ - ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ή περίπλοκη μορφή της μοντέρνας αλυσίδας παραγωγής και επεξεργα­
σίας τροφίμων έχει ήδη συζητηθεί. Ή πιθανότητα είσαγωγής διαφόρων τοξι­
κών ουσιών χημικής και βιολογικής προελεύσεως στα τρόφιμα σέ οίοδήποτε 
στάδιο παραγωγής των είναι γεγονός. 
Ή υγιεινή, ασφάλεια ή προστασία τροφίμων ασχολείται μέ δλες τις μεθό­
δους και χειρισμούς οί όποιοι διαβεβαιώνουν τον καταναλωτή δτι μπορεί να 
φάει τα διάφορα τρόφιμα χωρίς βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώ­
σεις στην υγεία του. Ή προετοιμασία ενός ατόμου για υπεύθυνη καί επιτυχή 
δουλειά σέ èva τόσο ευρύ τομέα είναι μακρόχρονη καί απαιτεί γνώσεις πολ­
λών ειδικοτήτων. Στις ΗΠΑ καί προφανώς καί στις άλλες χώρες δεν υπάρχει 
πανεπιστημιακό πρόγραμμα πού δίνεται άπό μια σχολή καί είναι σέ θέση να 
προσφέρει ολοκληρωμένη μόρφωση σέ èva άτομο. Στοιχεία ενός τέτοιου προ­
γράμματος δίνονται άπό σχολές Κτηνιατρικής Δημοσίας 'Υγείας μέ τμήματα 
Μικροβιολογίας, Επιστήμης Τροφίμων καί Υγιεινής Περιβάλλοντος. 'Επι­
στήμονες πού ασχολούνται σήμερα μέ θέματα προστασίας τροφίμων άπό παγ­
κόσμια σκοπιά περιλαμβάνουν κτηνιάτρους, γιατρούς, τεχνολόγους τροφίμων, 
μικροβιολόγους, χημικούς καί υγιεινολόγους. Παραδοσιακά οί κτηνίατροι έ­
χουν παίξει κύριο ρόλο στην δνδρωση της ύγιεινής-προστασίας τροφίμων λό-
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γω των βασικών μαθημάτων πού διδάσκονται στο επαγγελματικό κτηνιατρικό 
πρόγραμμα, δπως ή παθολογία, μικροβιολογία, φαρμακολογία, βιοχημεία, το­
ξικολογία, υγιεινή, υγιεινή τροφίμων, γαλακτοκομία, διατροφή και τελευταία 
ή τεχνολογία τροφίμων και ή επιδημιολογία. Σήμερα δμως ή παραδοσιακή 
αύτη μόρφωση δέν επαρκεί γιά τήν λύση των περιπλεγμένων προβλημάτων 
της αλυσίδας παραγωγής-έπεξεργασίας-προσφοράς τροφίμων. Παράλληλα δέΛ' 
επαρκεί και γιά τόν αποτελεσματικό επαγγελματικό συναγωνισμό μέ άλλους ε­
ξειδικευμένους επιστήμονες. Σήμερα ή λύση των πολυδιάστατων προβλημά­
των προστασίας τροφίμων απαιτεί μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση μέ χρήση 
ειδικών από διάφορες περιοχές (Multi disciplinary approach). 'Από τήν άλλη 
πλευρά δέν είναι ορθό νά περιορίζουμε τόν κτηνίατρο-ύγιεινολόγο τροφίμων 
μόνο στην περιοχή της υγιεινής τών Τ.Ζ.Π. άλλα μάλλον νά τόν μορφώνουμε 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά συλλαμβάνει ολόκληρη τήν είκόνα της υγιεινής 
τροφίμων ανεξάρτητα άπό το είδος του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα 
είναι υγιεινολόγος τροφίμων καί δχι κτηνίατρος-ύγιεινολόγος τροφίμων. 
Λόγω τών τοπικών κοινωνικοοικονομικών καί πολιτικών δυνάμεων καί 
παραδόσεων οί παρόντες καί μέλλοντες επιδιώξεις καί στόχοι του κτηνιάτρου-
ύγιεινολόγου τροφίμων καί ή προετοιμασία του γι' αυτούς θα διαφέρει άπό 
χώρα σέ χώρα. Αυτό γίνεται φανερό καί άπό τους πίνακες 1 καί 2. Ό μ ω ς κά­
ποιος κοινός μορφωτικός παρανομαστής πρέπει νά υπάρχει ό όποιος καί θα 
διακρίνει τόν κτηνίατρο-ύγιεινολόγο τροφίμων ώς Èva είδικό επιστήμονα καί 
έτσι νά ευνοεί το ρόλο του καί προώθηση του σέ εθνικό καί παγκόσμιο επίπε­
δο. 
Ή κτηνιατρική επιστήμη προοδεύει καί επεκτείνεται καθημερινά. Συνεχώς 
έμεΐς οί καθηγητές διαπιστώνουμε δτι είναι αδύνατο νά διδάξουμε στους φοι­
τητές δλες τίς τελευταίες προόδους. 'Επίσης έν*' στις περισσότερες περιοχές 
της κτηνιατρικής επιστήμης ό κτηνίατρος είναι ό μόνος επαγγελματίας επι­
στήμων πού μπορεί νά λύσει ένα πρόβλημα, αντίθετα στην υγιεινή τών τροφί­
μων αντιμετωπίζει ένα συνεχώς αυξανόμενο συναγωνισμό άπό άλλους επαγ­
γελματίες είδικούς στην επιστήμη τών τροφίμων. Ή κατάσταση αυτή πρέπει 
νά ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τήν οργάνωση ενός ακαδημαϊκού προγράμμα­
τος υγιεινής τροφίμων. 
Α. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΤΗ-
ΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ 
Νομίζω δτι οί τρέχουσες τάσεις απαιτούν κάποιο βαθμό είδικεύσεως. Δέν 
μπορούμε πλέον να διδάξουμε δλα τα αντικείμενα σέ δλους τους φοιτητές ό­
ταν γνωρίζουμε δτι οί περισσότεροι άπό αυτούς θα ασχοληθούν στο μέλλον 
μέ μιά φάση της κτηνιατρικής. Νομίζω πώς έφθασε ό καιρός γιά τήν δημιουρ­
γία ενός πυρήνα μαθημάτων πού θα τόν παρακολουθούν δλοι οί φοιτητές της 
κτηνιατρικής. Αργότερα ό φοιτητής θα μπορεί νά επιλέγει μιά περιοχή γιά 
βαθύτερη εΐδίκευση. Έτσι, σέ μιά πενταετή μόρφωση ό φοιτητής θα παρακο­
λουθεί τόν πυρήνα τα 3-4 πρώτα χρόνια (πρώτο κύκλο) ένώ τα τελευταία 1-2 
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θά αποτελούν την ειδίκευση. 'Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την οργάνωση της 
ειδίκευσης. Ώ ς πρώτο στάδιο θά μπορούσαν νά υπάρχουν 4-5 περιοχές άπό 
τις όποιες ό φοιτητής θά είχε την ελευθερία νά διαλέξει τουλάχιστο δύο. Ή ε­
πιλογή αυτή θά τοΰ δώσει κάποια έ? αστικότητα στην πιθανότητα μελλοντικής 
αλλαγής στόχων. 
Στον πρώτο κύκλο σπουδών ό πυρήνας των μαθημάτων θά πρέπει νά εί­
ναι καλοζυγισμένος ώστε ό φοιτητής νά εκτίθεται σέ δλες τις δυνατές μελλον­
τικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Ε π ί σ η ς ό πυρήνας πρέπει νά δώσει μια 
γερή κατάρτιση στις βασικές επιστήμες. Στό πρόγραμμα τοΰ πυρήνα αυτού οί 
φοιτητές θά παρακολουθήσουν βιοστατιστική, επιδημιολογία, αρχές έκριζώ-
σεως ασθενειών ζώων, οικολογία, αρχές υγιεινής τροφίμων, υγιεινής περιβάλ­
λοντος και τοξικολογίας σέ σχέση μέ τήν κτηνιατρική επιστήμη. Θά πρέπει 
νά ληφθεί είδική μέριμνα ώστε ή κλασική υγιεινή τροφίμων Ζ.Π. νά ενσωμα­
τωθεί σέ ορισμένα βασικά και κλινικά μαθήματα δπως δείχνουν οί πίνακες 3 
καί 4: 
ΠΙΝΑΞ 3 
'Ενσωμάτωση Υγιεινής, Προστασίας Τροφίμων Ζ.Π. στα βασικά θέματα του 
πυρήνα του κτηνιατρικού προγράμματος 
Βασικό θέμα Περιοχή Υγιεινής Τροφίμων 
Βιοχημεία - Χημεία 
Μικροβιολογία 
Φαρμακολογία 
Παρασιτολογία 
'Επιδημιολογία 
Χημεία Τροφίμων 
Μικροβιολογία Τροφίμων 
Τροφοδηλητηριάσεις 
Κατάλοιπα φαρμάκων στους ίστούς 
καί στά προϊόντα Ζ Π 
Φυσικές τοξικές ουσίες 
Παρασιτικές τροφοασθένειες 
Διερεύνηση τροφοδηλητηριάσεων 
ΠΙΝΑΞ 4 
Ενσωμάτωση τής 'Υγιεινής, Προστασίας Τροφίμων Ζ.Π. στις Κλινικές Πε­
ριοχές 
Κλινική Περιοχή 
Πτηνοπαθολογία 
Παθολογία παραγωγικών 
ζώων 
Περιοχή Υγιεινής τροφίμων 
Έφηρμοσμένη υγιεινή κρέατος 
πουλερικών καί αυγών 
Έφηρμοσμένη υγιεινή κρέατος καί 
γάλακτος 
Παθολογία ψαριών-όστρακοειδώνΈφηρμοσμένη υγιεινή 
προϊόντων αλιείας 
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Κατά τον τρόπο αυτό οί φοιτητές θά είναι σέ θέση νά αντιληφθούν τις αλ­
ληλοεπιδράσεις των ζώων, περιβάλλοντος και άνθρωπου και τις επιπτώσεις 
αυτών τών αλληλοεπιδράσεων πάνω στην υγιεινή των τροφίμων. 
Στο δεύτερο κύκλο της προπτυχιακής εκπαιδεύσεως (τελευταία 1-2 χρό­
νια) θά χρειασθεί ή οργάνωση ενός προγράμματος τό όποιον θά επιτρέπει 
στους φοιτητές κάποιο θετικό βαθμό είδικεύσεως στή δημόσια ύγεία-ύγιεινή 
τροφίμου. Στό επίπεδο αυτό ή υγιεινή τών τροφίμων θά είναι ακόμη προσ­
ανατολισμένη προς τα προϊόντα ζωικής προελεύσεως και θά συνδυασθεί μέ 
παρακολούθηση μαθημάτων δπως: επιδημιολογική ανάλυση, οργάνωση συ­
στημάτων συλλογής πληροφοριών, υγιεινή τών επιμέρους προϊόντων Ζ.Π. 
(κρέας, πουλερικά, αυγά, ψάρια, γάλα), βασικές αρχές επεξεργασίας τροφίμων, 
μικροβιολογία τροφίμων, υγιεινή νερού και εργοστασίων, κτηνιατρική νομοθε­
σία, νομοθεσία τροφίμων, οίκολογία καί έλεγχος ζωονόσων, ανάλυση 
κόστους-κέρδους. διοίκηση δημοσίας υγείας καί κλινική υγιεινή τροφίμων 
Ζ.Π. Οί περισσότεροι κρατικοί κτηνίατροι-ύγιεινολόγοι θά είδικευθούν σέ αυ­
τό τό επίπεδο σπουδών. 
Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΙΝΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ό αντικειμενικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι ή προετοιμασία 
υψηλής στάθμης επιστημόνων γιά έρευνα, επαγγελματική ηγεσία καί πανεπι­
στημιακή καριέρα. Ή προετοιμασία είναι μακροχρόνια καί τελικά θά όδηγεϊ 
καί στή λήψη διδακτορικού διπλώματος τό όποιο δέν θά είναι μόνο ένας ακα­
δημαϊκός τίτλος άλλα ένα τίτλος-πιστοποιητικό ταυτισμένο μέ είδίκευση. Κα­
τά τή διάρκεια τής μεταπτυχιακής αυτής μορφώσεως θά χρειαστεί προχωρημέ­
νη εκπαίδευση στή δημόσια υγεία, επιστήμη τροφίμων καί τις βασικές επιστή­
μες. Λόγω τού πλάτους τοΰ θέματος κάποιος βαθμός εξειδικεύσεως θά είναι α­
παραίτητος. Αυτός μπορεί νά γίνει στίς περιοχές τής επιδημιολογίας, υγιεινής 
τροφίμων, μικροβιολογίας τροφίμων, τοξικολογίας τροφίμων, τεχνολογίας-
συντηρήσεως τροφίμων κλπ. 'Ανάλογα μέ τήν προτίμηση τους οί υποψήφιοι 
θά μπορούν νά επιλέξουν μαθήματα δπως τα παρακάτω: 
1) Αρχές επιδημιολογίας γιά τήν διερεύνηση τών τροφοδηλητηριάσεων, ανά­
πτυξη προγραμμάτων προληπτικής κτηνιατρικής-ίατρικής καί έκριζώσεως α­
σθενειών ζώων σπουδαίων στην υγιεινή τροφίμων. 2) Βιοστατιστική καί χρή­
ση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γιά τήν εφαρμογή τους στην έφηρμοσμένη ε­
πιδημιολογία, τήν εκτίμηση προγραμμάτων υγιεινής εργοστασίων κί ανάλυση 
τών στοιχείων πού συγκεντρώνονται άπό τίς υπηρεσίες έλεγχου τροφίμων. 3) 
Σχεδίαση καί εφαρμογή μεθόδου έλεγχου. 4) Όρρολογική επιδημιολογία. 5) 
Οίκολογία, φυσιολογία, βιοχημεία, διάγνωση καί έλεγχος βιολογικών αίτιων 
τροφοδηλητηριάσεων. 6) 'Ανάλυση κινδύνων καί ανεύρεση κρισίμων σημείων 
γιά παρακολούθηση τής ορθής πορείας επεξεργασίας τροφίμων (Hazard analy­
sis and critical control points). 7) Βιοχημικές αλλοιώσεις τροφίμων. 8) Βιολο­
γική καταστροφή τοξικών ουσιών στό περιβάλλον. 9) Μόλυνση περιβάλλον­
τος σέ σχέση μέ τά τρόφιμα. 10) 'Επεξεργασία καί συντήρηση τροφίμων. 11) 
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'Υγιεινή έργοστασύον τροφίμων. 12) Τεχνολογία καί υγιεινή συσκευασίας 
τροφίμο)ν. 13) Αρχές γεο>ργικής οικονομίας μέ Εμφαση στην οίκονομία έκρι-
ζώσε(ος νόσίον. 14) Διοίκηση. 
V. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Έχοντας υπόψη τον τεράστιο επιστημονικό χώρο πού καλύπτεται από τήν 
υγιεινή τροφίμο)ν, τήν σημερινή οργάνωση καί τήν οίκονομική κατάσταση 
τών κτηνιατρικών σχολών τοΰ κόσμου εύκολα κανείς διαπιστώνει πώς ή 
προσπάθεια μορφώσεως ενός μοντέρνου υγιεινολόγου δέν εΐναι εύκολη. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία πώς οί σχολές μπορούν να χειριστούν τό θέμα σέ προπτυ­
χιακό επίπεδο. 
Γιά τήν όργάνίοση δμως ενός μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών οί σχολές 
πρέπει νά ανατρέξουν πέρα τών ορίων τους καί στα μαθήματα πού προσφέ­
ρονται σέ ολόκληρο τό πανεπιστήμιο καί άπό διάφορες σχολές σέ προπτυχια­
κό καί μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Όταν στό ϊδιο πανεπιστήμιο υπάρχουν σχολές Κτηνιατρικής, 'Ιατρικής, 
Δημόσιας 'Υγείας καί τμήματα επιστήμης τροφίμων καί μικροβιολογίας, τότε 
είναι δυνατή ή ανάπτυξη ενός γερού προγράμματος κατόπιν συντονισμού τών 
τοπικών πηγών μαθημάκον. "Αλλά ένώ ή ελευθερία επιλογής, έκ μέρους τοΰ 
φοιτητή, μαθημάτίον άπό διάφορες σχολές είναι χαρακτηριστικό τών αμερικα­
νικών πανεπιστημίου, στις περισσότερες άλλες χώρες τό σύστημα αυτό εφαρ­
μόζεται σέ περιορισμένο βαθμό, τά δέ πραγματικά μεταπτυχιακά μαθήματα 
σπανίζουν. 
Στό Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνιας στό Davis, εφαρμόζουμε άπό πολλά 
χρόνια ενα σύστημα μεταπτυχιακών σπουδών τό όποιο κατευθύνεται άπό τις 
λεγόμενες «μεταπτυχιακές ομάδες» καθηγητών. Οί καθηγητές αυτοί προέρχον­
ται άπό διάφορα τμήματα καί σχολές καί ενεργά ασχολούνται μέ διδασκαλία 
καί έρευνα σέ μιά ορισμένη περιοχή. Καθηγητική συμμετοχή σέ κάθε μετα­
πτυχιακή ομάδα γίνεται κατόπιν αιτήσεως καί εκτιμήσεως τού έργου τοΰ υπο­
ψηφίου καθηγητού σέ πλάτος καί βάθος άπό άλλους καθηγητές τής ομάδος. 
Μέ τήν συμμετοχή αυτή καθηγητών ποικιλλόμορφης προελεύσεως επιτυγχά­
νεται μιά έντονη καί ρεαλιστική εκπαίδευση τοΰ μεταπτυχιακού φοιτητή στην 
περιοχή ενδιαφέροντος του. Έτσι στην μεταπτυχιακή ομάδα επιστήμης τροφί­
μων συμμετέχουν περί τους 60 καθηγητές μέ ενδιαφέρον στις διάφορες περιο­
χές τής επιστήμης αυτής καί διασκορπισμένη σέ τμήματα καί σχολές τοΰ πα­
νεπιστημίου. Ένας καθηγητής μπορεί νά είναι μέλος πολλών τέτοιων ομάδων 
καί μέσο) τής διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων, καθοδηγήσεως τών φοιτη­
τών στην έρευνα καί συμμετοχής στις διάφορες εξετάσεις συμβάλλει στην επι­
τυχία τών προγραμμάτων. Όλες οί μεταπτυχιακές ομάδες προτείνουν τους 
συμπληρο')σαντες τήν είδίκευση φοιτητές στην Σχολή Μεταπτυχιακών σπου­
δών ή οποία διοικητικά χειρίζεται τήν μεταπτυχιακή μόρφωση καί απονέμει 
τά μεταπτυχιακά διπλώματα. Μέ ελάχιστες εξαιρέσεις ή μεταπτυχιακή εκπαί­
δευση έχει ξεφύγει άπό τά χέρια τών σχολών καί έτσι γίνεται καλύτερη άξιο-
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ποίηση των μέσων του πανεπιστημίου σε προσωπικό και εργαστήρια. Επίσης 
το σύστημα αυτό εξουδετερώνει τις πιθανότητες διενέξεων για επαγγελματικές 
διεκδικήσεις τίς όποιες τόσο συχνά αντιμετωπίζουμε στην 'Ελλάδα. 
'Έτσι τό έάν είναι υπεύθυνος για την Ζωοτεχνία ή την 'Επιστήμη των 
Τροφίμων ό κτηνίατρος ή ό γεωπόνος ή ό χημικός ουδέποτε τό άντιμετωπί-. 
ζούμε. 'Απλούστατα υπεύθυνος είναι αυτός πού έχει πάρει τό πτυχίο της 
Ζωοτεχνίας ή της 'Επιστήμης Τροφίμων ή αυτός πού έχει δλα τα απαραίτητα 
μαθήματα καί πείρα να λύσει τα προβλήματα της ζωής. 
Πριν άπό 14 χρόνια ή σχολή μας καί Ιδιαίτερα τό τμήμα μας φάνηκε πρω­
τοποριακό στή δημιουργία του πρώτου παγκόσμιου μεταπτυχιακού προγράμ­
ματος στην Προληπτική Κτηνιατρική. Τό πρόγραμμα, σε επίπεδο «Master», 
ήρθε να προετοιμάσει τους κτηνιάτρους στην πρόληψη καί Ελεγχο των ασθε­
νειών των ζώων καί νά τους δώσει τό κατάλληλο υπόβαθρο για προκεχωρη-
μένες μελέτες σέ διδακτορικό επίπεδο. Πάνω άπό 250 κτηνίατροι άπό 40 καί 
πλέον χώρες έχουν παρακολουθήσει τό πρόγραμμα αυτό καί έν συνεχεία ε­
πάνδρωσαν τίς κρατικές υπηρεσίες, τά ερευνητικά κέντρα καί τα Πανεπιστή­
μια. Πολυάριθμοι απόφοιτοι είναι σήμερα καθηγητές ή διευθυντές εθνικών 
κτηνιατρικών υπηρεσιών. Ή παγκόσμια επιτυχία του προγράμματος αυτού 
φαίνεται καί άπό τό γεγονός δτι φέτος (1981-82) παρακολουθούν τό πρόγραμ­
μα 60 κτηνίατροι άπό ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα μό­
νο ένας Έλληνας κτηνίατρος παρακολούθησε τό πλήρες πρόγραμμα. 
Έδώ καί τρία χρόνια τό πρόγραμμα οργανώθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
καί οί προπτυχιακοί μας φοιτητές νά μπορούν νά τό παρακολουθήσουν πα­
ράλληλα μέ τήν προπαρασκευή τους για τό δίπλωμα του κτηνιάτρου. Τελικά 
μέσα σέ 4.5 χρόνια έχουν τό DVM καί τό MS στην προλητπική κτηνιατρική. 
Σέ συντομία τό πρόγραμμα μας έχει ώς έξης: Έχει διάρκεια ενός πλήρους 
χρόνου (Αύγουστο-Αύγουστο) κατά τή διάρκεια τοΰ οποίου οί φοιτητές παρα­
κολουθούν ένα πυρήνα υποχρεωτικών μαθημάτων καί έχουν ελευθερία επιλο­
γής επιπλέον προαιρετικών μαθημάτων πού προσφέρονται άπό τό Πανεπιστή­
μιο. Ό πυρήνας προσφέρεται άπό τό τμήμα μας. Οί ξένοι πού ή μητρική τους 
γλώσσα δέν είναι ή αγγλική παραμένουν στο πρόγραμμα συνήθως γιά δύο 
χρόνια. 
Α. 'Υποχρεωτικά μαθήματα 
1. Εισαγωγή στην στατιστική 
2. Ιατρική στατιστική (3 μαθήματα) 
3. Συγκέντρωση βιο-ιατρικών πληροφοριών άπό παγκόσμιες πηγές 
4. 'Αρχές επιδημιολογίας 
5. Μέθοδοι έρεύνης καί προετοιμασία άρθρων καί αναφορών 
6. Σχεδιασμός μιας επιδημιολογικής μελέτης 
7. Θέματα στην ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων (2 μαθήματα) 
8. Θέματα έφηρμοσμένης επιδημιολογίας (2 μαθήματα) 
9. 'Αναλυτική επιδημιολογία 
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10. Έλεγχος και εκρίζωση ασθενειών ζώων 
11. Έρευνα. Διερεύνηση ενός επιδημιολογικού προβλήματος, συγγραφή της 
εργασίας καί υποστήριξη ενώπιον ακροατηρίου. 
Β. Προαιρετικά Μαθήματα 
Εξαρτώνται από τό ενδιαφέρον του φοιτητή. Τα μαθήματα αυτά είναι εκα­
τοντάδες καί προσφέρονται από διάφορα τμήματα καί σχολές. Έτσι έάν κά­
ποιος μαθητής ενδιαφέρεται γιά τήν υγιεινή τροφίμων θα μπορούσε να διαλέ­
ξει έναν αριθμό άπό τά παρακάτω: 
1. Τροφοδηλητηριάσεις καί τροφοτοξινώσεις 
2. Προχωρημένο εργαστήριο υγιεινής τροφίμων 
3. Προβλήματα υγιεινής σέ σχέση με τήν τεχνολογία κρέατος καί κρεατο-
σκευασμάτων. 
4. Μικροβιολογία τροφίμων 
5. Βιομηχανική μικροβιολογία 
6. Φυσιολογία μικροβίων 
7. Βιοχημεία καί μεταβολισμός μικροβίων 
8. Γενετική μικροβίων 
9. Βιολογία ΐών ζώων 
10. Εισαγωγή στην επεξεργασία τροφίμων 
14. Πτηνά καί αυγά ώς τροφή 
12. Κρέας ώς τροφή 
13. Συσκευασία τροφίμων 
14. Βιοχημεία αλλοιώσεων τροφίμων 
15. Αρχές τοξικολογίας περιβάλλοντος 
16. Τοξικές ουσίες περιβάλλοντος 
17. Βιολογικές επιδράσεις τοξικών ουσιών 
18. 'Υγιεινή εργοστασίων παραγωγής τροφίμων 
19. Τεχνολογία γαλακτοκομικών προϊόντων 
20. Κτηνιατρική καί υγεία τοΰ ανθρώπου 
21. Επιδημιολογία ζωονόσων 
22. Εισαγωγή στην υγιεινή περιβάλλοντος 
23. Άνοσοβιολογία 
24. Εκτίμηση διαγνωστικών μεθόδων 
25. Μυκητολογία τροφίμων 
26. Φυσικές καί χημικές μέθοδοι αναλύσεως τροφίμων 
27. Τοξικολογία τροφίμων 
28. Θερμική επεξεργασία τροφίμων 
29. Κατάψυξη τροφίμων 
30. Τεχνολογία ΐχθυηρών 
31. 'Αρχές μαζικής παραγωγής τροφίμων 
Μετά τή λήψη τοΰ MS οί φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν γιά τό PhD. 
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Ή συνολική αύτη μεταπτυχιακή μόρςκοση για MS, PhD απαιτεί συνήθως πά-
νο) άπό 4 χρόνια. Μέσο) της συμμετοχής μου στις μεταπτυχιακές ομάδες επι­
στήμης τροφίμΓον, μικροβιολογίας και συγκριτικής παθολογίας μπορώ αποτε­
λεσματικά νά συντονίσο) τις μεταπτυχιακές ομάδες κτηνιάτρων στην υγιεινή 
τροφίμο>ν. Επειδή δμο)ς δέν υπάρχει είδικος ακαδημαϊκός τίτλος για τήν πε­
ριοχή αυτή, οι φοιτητές θά πάρουν τελικά το MS ή PhD στην επιστήμη των 
τροφίμων, μικροβιολογία, συγκριτική παθολογία ή τοξικολογία περιβάλλον­
τος. Όσοι πήραν το επαγγελματικό δίπλωμα MS στην προληπτική κτηνιατρι­
κή μπορούν νά συνεχίσουν παίρνοντας καί άλλα μαθήματα της αρεσκείας των 
ή νά συνεχίσουν για δεύτερο MS ή PhD σέ μια άπό τις παραπάνω περιοχές. 
Πληροφορίες γιά τό πρόγραμμα τής προληπτικής κτηνιατρικής μπορούν 
νά ληφθούν άπό τήν παρακάτω διεύθυνση: Director MPVM Program, Vet. 
Med.-EPM, U.C. Davis, CA, 95616, USA. Πληροφορίες γιά άκαδημιαϊκούς 
μεταπτυχιακούς τίτλους μπορεί νά ληφθούν άπό τήν παρακάτω διεύθυνση: 
Graduate School, Mrak Hall, U.C. Davis, CA 95616, USA. 
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